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Постановка проблеми. Повторне використання нафтових олив, 
рослинних олій та інших рідин дозволяє уникнути зайвих витрат, тому 
виникає необхідність у розробці електричного фільтру для очищення 
цих продуктів. 
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення конс-
труктивних параметрів та конструювання фільтру як елемента елект-
ротехнологічного комплексу очищення паливно-мастильних рідин. 
Основні матеріали дослідження. Великий інтерес викликають 
фізичні способи очищення від забруднень, зокрема, очищення в елек-
тричному полі та комбіновані способи [1]. В фільтрах для електрично-
го очищення і сепарації використовують різні системи електродів: 
плоскі паралельні електроди для створення однорідного поля, комбі-
нації пластинчастих, голчастих, циліндричних, конічних, сітчастих 
електродів та електродів інших форм - неоднорідного.  
Система плоских електродів з паралельними плоскими пластина-
ми застосовується в пристроях очищення і сепарації без значної неод-
норідності поля, наприклад, в електроосаджувачах з перфорованими 
електродами, які працюють на постійному струмі на основі електро-
форетичного ефекту. Під дією сил електричного поля зважені частин-
ки осідають на електродах, очищений продукт виходить з фільтру, 
при цьому отвори закупорюються і потребують частої промивки [2]. 
В даному дослідженні пропонується конструювання фільтру ру-
лонного типу з сітчастими електродами, який живиться трифазною 
системою напруги змінного струму. В якості електродів використову-
ється латунна сітка з квадратними отворами. Міжелектродний простір 
заповнений двома шарами ізолюючої акрилової сітки.  Сітки електро-
дів намотані на текстолітовий стрижень діаметром 20 мм із кутовим 
зміщенням початку кожної сітки 120 °, що відповідає куту зсуву фаз у 
трифазній системі змінного струму. 
Корпус фільтру являє собою пластмасовий циліндр. В якості дна 
використовується диск із прозорого органічного скла товщиною 20 
мм, в якому профрезеровані три концентричні канавки трапецієвидно-
го перерізу шириною 10 мм. Канавки віддалені від центру на різну ві-
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дстань, що дозволяє розділити потік очищеної рідини від забрудненої. 
В дно фільтра в усі три канавки вставлені штуцери, до яких можна 
приєднати шланги . 
Основні параметри фільтра наведені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Основні конструктивні параметри фільтра  
Параметр Значення 
Висота корпусу фільтру, мм 200 
Внутрішній діаметр фільтру, мм 100 
Ширина сіток, мм 100 
Розмір чарунки латунної сітки, мм 1х1 
Товщина латунної сітки, мм 0,5 
Розмір чарунки ізолюючої акрилової сітки, мм 5х5 
Товщина ізолюючої акрилової сітки, мм 1 
Внутрішній діаметр шлангів для відведення домішок, мм 10 
 
Принцип роботи фільтру заснований на силі, яка діє на поляри-
зовану частинку в біжучому електричному полі [3]. В запропонованій 
конструкції ця сила спрямована вздовж радіусу циліндра, а потік рі-
дини – вздовж його  утворюючої. Завдяки цьому забезпечується дрейф 
частинок домішок від осі циліндру до стінки. Це дає змогу відокреми-
ти домішки в окремий вихідний патрубок і забезпечити безперервний 
режим роботи без періодичного очищення  сітчастих електродів. 
Висновок. Таким чином, сконструйований фільтр для очищення 
олив дозволяє проводити очищення слабопровідних рідин в безперер-
вному режимі. 
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